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Abstract  
     Fewer points are usually given to translations than to articles in academic 
performance evaluation.  However, it is really harder to translate English into 
Japanese in the field of literature.  In this note, I try to show how tough it is by 
discussing Japanese translations of the titles of D. H. Lawrence’s novels as an 
example.  Even if the title has only a few words, it is not so easy a task to translate it 
into Japanese.  
     D. H. Lawrence wrote 12 novels including a joint work and a posthumous one.  
Some of them have no indisputable Japanese titles such as Kangaroo.  And as for a 
couple of them, even if there is any doubt, it is about one word only of each title.  On 
the other hand, some existing Japanese titles of the following four novels: The 
Trespasser, Sons and Lovers, The Lost Girl and The Boy in the Bush, might mislead 
or confuse the readers.  I try to discuss a felicitous choice of Japanese words for 
those titles.  And finally, I try to suggest an appropriate Japanese title of The 
Plumed Serpent based on the assumption that the serpent has no wings.  
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??????????????????????????????????????????????
????????????????????????D. H. Lawrence?1885-1930??The Plumed 
Serpent?1926???????Penguin Books??462????????????????????1?
??????????????????????????????????????????????
??320?????  
?????????????????????????????????????????????
?????D. H. Lawrence?Lady Chatterley’s Lover?1928??????????????L’Amant 
de Lady Chatterley????Lover?L’Amant de???????????????????????
???????????????????Lady Chatterley???????????????  
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????  
??????D. H. ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????The Plumed 
Serpent??????????????????  
 
?? ???????????????
? D. H. ?????????????????????????????????????? The 
White Peacock??????????1911???????????????????????????
??????34?????????????????????1966??????????????2?
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????Sons and 
Lovers?1913??????Women in Love?1920?????1936????????????????
??????????????????????????30???????????  
? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????  
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1 D. H. Lawrence (1926), The Plumed Serpent, Harmondsworth: Penguin books, 1950.  
2 D. H. ?????1911?????????????????34??????????????1966?  
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???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????  
? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??white peacock?????????????????????????????????????
????????????  
? The White Peacock????????????????1984????‘black’?‘dark’???????
?????????????????????3??????????????????????‘white’
??????????????????????????????????????????????
???????????????  
? ?????white peacock ??????????Lettie????????????????peacock
????????????????????????????????cock????????????
???????????????????peacock?????????white???????????
?????1984????????????????????????????????????????
?????white???????????????????????????????????????
?????‘white’???????????????????????????????????The White 
Peacock???????white????????????????????????????????
????????????????  
? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????
?
?? ??????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????
???????????????  
? ????????????????????????1923???????Kangaroo??????
??Kangaroo????????????????Benjamin Cooley??????????????
??????????????????????????????????????????????
??????Kangaroo???????????????????????????????1990?
 
3 ?? ???1984???????????????????????????54????1?2???????????1984??147-158?  
????????? 135
??????????????4?  
? 1915?????????The Rainbow??????????????????1924??????
????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????  
? ???????????????The Rainbow????????????? the????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? the????????
???????????  
? 1922????Aaron’s Rod????????????????????????????????
?????????1937 ??????????????????????????????????
???5?Aaron ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????1988 ???????????
??????????????6? 
? ????????????????????????????rod???????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? rod????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????rod????wand?????????????????????????????????
??????????????rod??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????  
? Mr Noon??1920-21??????????????????????????????????
??????????????????7????????????????????????1984?
??????????????????D. H. ???????The Cambridge Edition of the Works of 
D. H. Lawrence???????????????????????????????????????
???8???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????Mr. ???????????????????????????????????
?????????Mr. ?????????1990 ???????????????????????
 
4 D. H. ?????1923???????????????????1990?  
5 D. H. ?????1922?????????????????????????????????????1937?  
6 D. H. ?????1922?????????????????????????, 1988.  
7 ?????????????1934??Secker?????A Modern Lover???????????  
8 D. H. ????????????????????????1985?  
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?? ???????????????????????????????????????
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1920????Women in Love????????????????????1923?????????
?????????????????9?????????1936?????????????????
??10?1950????????????????????????????????????????
???????????????Women????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????  
??????????????????????????Lady Chatterley’s Lover?1928?????
1950 ????????????????????11???? 175 ????????????????
??????????????????Chatterley???????????????????????
??????????????????????Aaron ?????????????????????
???????????????????????????????Lady????????????
1965??????????????????????????????12?????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????  
??????Clifford Chatterley??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????Lady Chatterley?Lady????????????????????????????
????????????????????????????????????????  
?????????????????????????????????????????????
???????????1996????????????????????????????????
???????Lady Chatterley’s Lover????????????20??????1973?????
??????????????????????2004 ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????13?  
 
9 ?????????????1920???????????????????????1923?  
10 D?H??????1920?????????????????????????10??????1936?  
11 D?H??????1928????????????????????????1950?  
12 D. H. ?????1928??????????????????????????1965? 
13 ??????????????????????????????????????????2005?????Lady Chatterley’s Lover
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?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????  
The Trespasser?1912????????1964????????????????14???????
???????????????????????????????????????1993 ????
????????????????????????????????15?????????????
?????????????????????????????????trespasser????????
???????????????????????????????D. H. ?????????2003
????????????????????????????16??????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????17?
?????????? trespass???????????????????  
???????????????Lord’s Prayer??sin???? trespass??????????  
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name; thy kingdom come; thy will be done; 
on earth as it is in heaven.  
Give us this day our daily bread.  
And forgive us our???????????, as we forgive those who ???????? against us.  
And lead us not into temptation; but deliver us from evil.  
For thine is the kingdom, the power, and the glory for ever and ever.  
Amen.  (emphases mine)  
??? trespass ?????????????????trespasser ???????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????  
?????Sons and Lovers?1913?????????????????????????????
????????????????????????????2016????????????????
?????????18?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
 
??????????????????????????????The First Lady Chatterley???????????  
14 D. H. ?????1912???????????????????1964?  
15 D. H. ?????1912??????????????????1993?  
16 D. H. ??????????????????????????????2003?  
17 ?? ???1999??????????????The Trespasser??????????????????????????11?????
??1999??1-32?  
18 D. H. ?????1913??????????????????????????????2016?  
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??????????????????????????????????????????????
???????????????????????? Paul???????? Paul????????
??????????????????Lovers?Lady Chatterley’s Lover? lover????????
?????????????Lovers ?????????????????????????????
???????????????????black and white???????????????????
????????????sons and lovers???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????Sons and Lovers????????????????????  
1920????The Lost Girl????????????????????????????????
????????????????‘straying sheep’?straying???? lost???????????
?????????????????????????????????D. H. ????????1982
???????????????????????????19??????????????????
? lost???????????????????girl??????????????????????
?????????????????????lost??????????????????????  
?????????1997???????????????????????????20??????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????  
??????????1997????????????????????????????????
???21???????????????????Alvina?????????????????????
??????? the?????the girl????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????  
????????Mollie L. Skinner????The Boy in the Bush?1924????????????
???????????????????????bush ????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????2015?????????????????????????22?18?????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????  
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19 D. H. ???????????????????????????????1982?  
20 D. H. ?????1920????????????????????1997?  
21 D. H.?????1920?????????????????????????1997?  
22 D. H. ???? & M. L. ?????1924?????????????????????????????????????2015?  
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?? The Plumed Serpent ?
???????????????????The Plumed Serpent?1926?????????????
??? 1936 ?????????????????????????????????23??????
1937???????????????????????????????1950??????????
??????????????????????????????????????????????
??24????1990????????????????????????????  
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????  
??????Quetzalcoatl??????????????????????Quetzalcoatl?????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????Quetzal?????????????????
????????????????????????????coatl????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????  
?????Quetzalcoatl????Kate???????????????  
The name of Quetzalcoatl, too, fascinated her.  She had read bits about the god.  Quetzal is 
the name of a bird that lives high up in the mists of tropical mountains, and has very 
beautiful tail-feathers, precious to the Aztecs.  Coatl is a serpent.  Quetzalcoatl is the 
Plumed Serpent, so hideous in the fanged, feathered, writhing stone of the National 
Museum. 25  
???????????????????plumed? feathered?????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????  
???????????????????????????????????????garland??
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????  
 
23 D. H. ?????1926????????????????????????????1936?  
24 D. H. ?????1926?????????????????????????1936-37?  
25 D. H. Lawrence (1926), The Plumed Serpent, p. 64.  
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???????????D. H. ????????1994?????????????????????
????????????????????????????26?????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????? plumed ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????? feather??????????????down??
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????  
???D. H. ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????the feathered serpent???????????????feathered???
???????????????????????????????  
???????????????Teotihuacan????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???27??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? pluma ???????
??????????????plumed serpent???????pluma??????????????
?????????????????????????????garland?????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????? 
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????American Lion?????mountain lion?????
?? puma????? cougar????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????  
???????????The Plumed Serpent????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
 
26 ???????????????????????????????1994?  
27 D. H. Lawrence (1927/1932), ‘Dance of the Sprouting Corn,’ Mornings in Mexico / Etruscan Places, Harmondsworth: Penguin 
Books, 1974(1950), 64-71.  
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